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Organisme porteur de l’opération : Département d’Eure-et-Loir
1 À l’occasion de l’aménagement de la liaison routière entre Anet et Saussay, le service
archéologique départemental a fouillé, durant l’été 2017, une succession d’occupations
s’échelonnant du Néolithique à l’époque contemporaine. Ces sites, implantés sur une
moyenne terrasse de la vallée de l’Eure, avaient été mis en évidence lors du diagnostic
réalisé  en 2016  (Fencke  2016).  Outre  une  structure  de  combustion  du  Néolithique
moyen  II  qui  témoigne  de  la  fréquentation  du  secteur  dès  cette  époque,  plusieurs
occupations se succèdent durant la Protohistoire.
2 Deux enclos circulaires interprétés comme des structures à vocation funéraire et/ou
cultuelle  occupent  le  rebord  de  la  moyenne  terrasse.  Le  premier  (enclos 1),  de
dimensions modestes,  mesure 10 m de diamètre et possède une interruption vers le
nord-est ; il livre un ensemble céramique homogène caractéristique du début du Bronze
final (env. 1000 av. J.‑C.). Le second, observé partiellement et dont l’interruption est
orientée vers le sud-ouest, mesure quant à lui 14 m de diamètre. La datation des rares
éléments céramiques qui proviennent des comblements terminaux, corroborée par des
datations radiocarbones, fournit une fourchette chronologique centrée sur les phases
moyennes du Hallstatt (entre 750 et 500 av. J.‑C.). Ces enclos se rattachent à une série
de structures de même nature disséminées de part et d’autre de la vallée de l’Eure, dont
plusieurs, situées à Anet, ont fait l’objet de fouilles préventives (Lardé 2007, Dupagne
2010).  Plus  largement,  de  telles  nécropoles  tumulaires  sont  connues  en  France
septentrionale,  dont  certaines  localement  bien  documentées,  à  l’instar  de  celle
d’Alluyes-Saumeray, dans la vallée du Loir, fouillée sur une trentaine d’hectares.
3 À l’extrémité est de l’emprise de fouille, une zone d’environ 1 000 m2 livre, associé à
quelques trous de poteau, un mobilier céramique, lithique et faunique piégé dans des
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colluvions  holocènes  de  nature  limono-sableuse,  résultant  de  l’érosion  du  coteau
adjacent.  Ces  vestiges  attestent  de  la  proximité  d’une  occupation  à  caractère
domestique de la fin de l’âge du Bronze et du premier âge du Fer, dont il n’aurait été
appréhendé que les marges.
4 La fin de la période gauloise et l’époque gallo-romaine précoce sont représentées par
un enclos  trapézoïdal  déjà  connu par  les  prospections  aériennes  d’Archéo 27  sur  le
secteur et se rattachant à la catégorie des fermes gauloises. Il livre un unique bâtiment
sur 6 poteaux, classiquement interprété comme un grenier. Cet établissement agricole
est abandonné dans le courant du Ier s. apr. J.‑C.
5 Enfin, des indices de viticulture remontant au XIVe s. sont également documentés sur
l’ensemble  de  l’emprise  de  fouille  par  des  séries  de  fosses  oblongues  discontinues.
D’autres  séries  de  fosses  de  même nature,  inscrites  dans  le  parcellaire  du  cadastre
de 1833, témoignent de la continuité de cette culture dans ce secteur du département
jusqu’à l’époque contemporaine, par ailleurs attestée par des sources écrites jusqu’au
début du XXe s.
 
Fig. 1 – Plan général des vestiges
DAO : É. Fencke (CD 28).
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Fig. 2 – Enclos en cours de fouilles
Clichés : É. Fencke (CD 28).
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